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RESUMEN 
El presente trabajo se realizó en el corregimiento de Tasajera municipio de 
Ciénaga departamento del Magdalena en el año 1.999. 
Según los resultados del análisis se pudo detectar que la explotación del sábalo 
en zoocriadero es viable, ya que según un diseño experimental de 24m x 12m x 
1.5, albergando 15.00 sábalos en un período de ocho meses, ya que superó esta 
actividad a la tradicionalmente practicada en esta población. 
Según los canales de comercialización efectuado específicamente en el 
corregimiento arrojó el siguiente comportamiento: agentes, piscicultor, pescador, 
mayoristas, minoristas, consumidores finales, hoteles, restaurantes; el margen de 
comercialización entre compradores y vendedores fue de $ 800.00 por kilogramo. 
Por otra parte, la evaluación económica del diseño experimental arrojó una 
rentabilidad de $233.661.400 que se obtuvo restándole a los precios de venta del 
pescador piscicultor menos los costos de explotación, clarifica que se puede 
practicar la actividad de criadero de sábalo en cautiverio. Conociendo esta 
viabilidad, los pescadores de este pueblo se pueden reunir en grupo para solicitar 
créditos con el objeto de practicar más intensamente la pesca en zoocriadero de 
sábalo y otras especies como la lisa, el lebranche, camarón, tortuga; y de esta 
manera generar unos óptimos ingresos para los habitantes de esta población y 
por ende, un mejor modo de vida, y así contribuir con el desarrollo de la localidad. 
INTRODUCCION 
La explotación y comercialización del sábalo " Meaalops Atlanticus" en la región 
de Tasajera, no ha alcanzado un grado de desarrollo que permita la importancia 
de este producto en la economía de tal sector del país, a pesar de considerarse 
uno de los alimentos tradicionales más populares entre sus habitantes; con la 
ejecución de este proyecto la región de Tasajera fortaleció su economía, ya que 
sus habitantes pudieron obtener mayores ingresos por la explotación y 
comercialización de este producto, y a la vez tendría su trascendencia en la región 
y el país, ya que incide directamente en la economía, generando de esta manera 
mano de obra y la obtención del sábalo " Meqalops Atlanticus "en toda la época 
del año y a precios razonables. 
Por otra parte esta investigación sirve de soporte para futuras investigaciones, por 
ser un tema de actualidad donde se busca solucionar un problema diagnosticado 
entre la población, ésta fue una de las causales para la ejecución de éste. 
El problema planteado fue: El sector agropecuario del departamento del 
Magdalena pasa en los actuales momentos por una crisis de apoyo económico; al 
igual que la asistencia de carácter institucional. Por lo cual se manifiestan entre 
sus agentes productores, falta de crédito de fomento, descapitalización y por 
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consiguiente desempleo, que conlleva a un bajo nivel de ingresos que no permiten 
su subsistencia. 
Por otro lado, se puede anotar que los resultados de las políticas actuales de 
mercado no han contribuido a mejorar la comercialización que debe alcanzar este 
producto, por lo tanto se pretende incentivar el desarrollo de esta actividad con el 
fin de aumentar el consumo y mejorar la forma de llevarlo a diferentes mercados. 
Teniendo en cuentas estos postulados fue conveniente preguntarse: 
¿ Amerita el montaje de un proyecto de producción y explotación del sábalo 
"Mecialops Atlanticus " en el corregimiento de Tasajera ( Magdalena ). 
¿ Traerá beneficios económicos y sociales para la región el montaje de dicho 
proyecto?. 
Antecedentes. El sábalo " Meqalops Atlanticus "ha sido tradicionalmente uno de 
los alimentos más populares en la Costa Norte colombiana, sobre todo en las 
ciudades de Barranquilla y Cartagena, y en menor proporción en Ciénaga y Santa 
Marta. 
En la población de Tasajera, colindante con la ciudad de Ciénaga, se están 
desarrollando algunos cultivos artesanales de sábalo, con poca técnica, poca 
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información y asesoría, con resultados de explotación comercial por encima de las 
expectativas y un margen de retorno de la inversión superior a las demás 
actividades lícitas de la zona. 
En las cercanías de Cartagena existen criaderos tecnificados que surten la 
demanda creciente de este pecado en la ciudad.  
Estas explotaciones piscícolas han comenzado en los últimos años mostrando 
resultados comerciales positivos, sobre todo, por la gran adaptabilidad de la 
especie, resistencia y muy reducido índice de mortalidad. 
El sábalo está dentro de las especies más buscadas dentro de la pesca deportiva 
costera del mundo 
El objetivo general : Realizar un estudio de factibilidad que permita establecer 
un sistema de explotación y comercialización del sábalo " Megalops Atlanticus  " 
en el corregimiento de Tasajera ( Magdalena ). 
Los objetivos específicos: Evaluar las técnicas de la, la capacidad de las 
jaulas, tiempo de alimentación y pesos. 
Conocer la administración de la explotación piscícola y determinar los diferentes 
canales de comercialización. 
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Determinar el margen de utilidad por kilogramo invertido y kilogramo vendido. 
Se justificó este trabajo por las siguientes razones: 
Por ser el sábalo " Meaalops Atlanticus" una de las especies ícticas que más se 
consume en la costa norte colombiana; por su tradición se hace indispensable la 
implantación de un proyecto que se enfoque a su sostenible explotación y 
comercialización. 
Con el propósito de reactivar la economía que por ende generará empleo 
productivo y captación de ingresos que permitirán satisfacer las necesidades más 
apremiantes de la población. 
El sitio escogido, corregimiento de Tasajera ( Magdalena ), representó un lugar 
estratégico por la razón de que es zona de agolpamiento de pequeños 
productores pesqueros y por su cercanía a la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Presenta alternativas de solución a un problema tangible, además se constituye 
en un documento de consulta en la Universidad del Magdalena, y finalmente 
permite optar al título de Administradores de Empresas Agropecuarias a los 
investigadores de este trabajo. 
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Las limitaciones presentadas en esta investigación fueron: La carencia de 
estudios que tengan las mismas similitudes, con el objeto que sirvieran de 
referencia en el presente trabajo. 
Por otra parte, los recursos disponibles extremadamente restringidos, si se tiene 
en cuenta la situación económica actual. 
1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
A CARACTERÍSTICAS DE LA PISCICULTURA DE LA ZONA 
La piscicultura y la pesca en nuestro país se encuentra realmente atrasada, sí se 
analiza en detalle el gran potencial existente y las grandes necesidades 
alimenticias de los habitantes, conduce a una deficiente industria pesquera y a un 
bajo consumo de este alimento básico. 
Según E, Nizar : 1 " Uno de los corregimientos más pobre, social y 
económicamente es el de Tasajera a pesar de tener un gran potencial en la 
explotación de diversidades de especies ícticas en esta zona del país; esto se 
debe a la falta de conocimientos tecnológicos en la implementación en los 
aparejos de pesca, las capturas de peces no ameritan el esfuerzo de los 
pescadores por conseguir unos ingresos". 
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1 
 E. NIZAR. Comercialización y consumo de productos pesqueros. Bogotá: INDERENA, 1970 
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B TIPO DE PISCICULTURA INTENSIVA 
La piscicultura intensiva es la cría y cuidado de peces en estanque con fines 
comerciales. Para aplicar esta técnica se deben tener en cuenta ciertas 
condiciones que permitan que el pez se desarrolle con casi todas las de su hábitat 
natural. 
E. Nizar dice: 2 " La piscicultura intensiva no es otra cosa que criar peces en un 
estanque, especialmente construido para este fin, es una actividad agrícola y 
permanente; porque los estanques no se pueden trasladar de un lugar a otro, es 
una explotación regular ". 
C CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS ICTICOS O 
PESQUEROS 
Los productos procedentes de los mares, ríos, y ciénagas necesitan de 
conservación adecuada, por ser éstos de características no perecederos. Las 
condiciones de almacenamiento están reguladas de acuerdo a las características 
del producto. 
2 IBID., Página 90 
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Según G. Vergara : 3 " El éxito de toda comercialización de los productos 
pesqueros está esencialmente en tener un buen sistema de almacenamiento 
adecuado que le permita conservar el producto por un determinado tiempo con el 
objeto de obtener unos mejores precios en un momento dado, evitándose 
pérdidas en la descomposición del producto". 
Antes de iniciar cualquier actividad es imprescindible conocer los detalles si nos 
vamos a dedicar a la cría de éstos, naturalmente que tendremos que conocerlo en 
sus principales características y en su modo de vivir, sólo conociendo los peces se 
les puede sacar buenos provechos. 
Según Bomacelly : 4 " Los peces tienen un cuerpo alargado que les permite 
movilizarse fácilmente dentro del agua, en lugar de patas tienen aletas, algunos 
peces tienen el cuerpo cubierto por una capa o cuero grueso sobre el cual se 
encuentra alguna sustancia viscosa, que cuando se les presiona con las manos se 
les hace resbalosos, otros tienen las escamas dispuestas unas sobre otras, como 
las tejas de los techos de las viviendas". 
3 G. VERGARA. Comercialización de productos pesqueros. Bogotá: INDERENA, 1989. 
4 BORNACELLY, Humberto. Aspectos técnicos en la comercialización del pescado. Santa Marta: 
Universidad del Magdalena. 1989. 
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Entre los peces sin escamas, se encuentra el nicuro, el co paz, y el bagre de río. 
Los peces con escamas son muchos, el bocachico, el pargo, la mojarra, el róbalo, 
etc., el número de escamas de un pez no varía cuando crece, son las mismas ya 
que estas crecen al igual que el pez. 
Su cuerpo está sostenido por un esqueleto formado por una armazón de huesos o 
de espinas. El esqueleto conserva la forma del pez y le sirve de soporte a los 
músculos, protege los órganos internos. Está formado por los huesos del cráneo, 
que sostienen la columna vertebral, huesos y espinas que forman el arco que 
albergan las branquias. 
2. DISEÑO METODOLOGICO 
El método aplicado para la realización de esta investigación con el fin de obtener 
los objetivos propuestos fue el método descriptivo evaluativo. 
Descriptivo porque narra la situación actual entre la pesca artesanal tradicional y 
la explotación del sábalo en zoocriaderos, además los ingresos obtenidos en el 
establecimiento de un modelo de investigación para los pescadores de esa 
localidad. 
Evaluativo, porque se analizó la inversión en relación con los recursos y el retorno 
del capital. 
2.1 SELECCIÓN Y MEDICION DE LAS VARIABLES 
Variables Independientes • Indicadores 
Sistema de pesca tradicional artesanal Proporción en que se dio esta 
actividad No. de kilogramos 
explotados en 1.999 primer 
semestre. 
Aspectos de la comercialización Sistemas de pesas y 




Sistema de transporte 
Determinación de los precios 
Canales y margen de 
comercialización. 
Variables dependientes: Indicadores 
Análisis de la actividad No. de kilos explotados en 
de explotación experimental un modelo experimental. 
del sábalo en zoocriaderos. 
2.2 DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
El presente trabajo se realizó en el corregimiento de Tasajera del municipio de 
Pueblo Viejo, departamento' del Magdalena, al sureste de la cabecera municipal, 
de la cual dista tres kilómetros por ser carretera. Está localizado a los 110  de 
latitud norte y 740  y 17' de longitud oeste del meridiano de Greenwich, 
temperatura media de 28°C., dista de Santa Marta 40 kilómetros. 
Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con la Ciénaga Grande de Santa Marta, al 
oriente con el corregimiento Isla del Rosario y municipios de Pueblo Viejo y 
Ciénaga, al occidente con el Parque Natural Isla de Salamanca y el kilómetro cero. 
Se estimó que para la realización de este trabajo "Estudio de factibilidad para la 
explotación y comercialización del sábalo "Meaalops Atlanticus" en el 
corregimiento de Tasajera, Ciénaga y Santa Marta ( Magdalena), se llevaría a 
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cabo en el transcurso de cuatro meses, comprendidos a partir de la aprobación de 
la propuesta por la Universidad, desarrollo del trabajo y la sustentación de/informe 
final de resultados. 
2.3 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACION 
El objeto de estudio estuvo compuesta por el número de kilogramos explotados en 
la actividad pesquera, el margen de utilidad obtenido en la comercialización del 
sábalo, y el número de kilos que se obtuvieron en el diseño experimental del 
estanque. 
2.4 TECNICA O INSTRUMENTO A UTILIZAR PARA LA RECOLECCION DE LA 
INFORMACION 
Las técnicas más adecuadas y precisas para la obtención de la información fue la 
encuesta o instrumento de investigación a los compradores de sábalo en esta 
población; los resultados obtenidos en el diseño experimental durante ocho 
meses. 
A este proceso se le hizo un seguimiento desde la obtención de los ale vinos hasta 
que los peces estuvieron aptos para la venta. 
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2.5 RECOLECCION DE LA INFORMACION 
Para la recolección de la información se tuvo en cuenta dos fuentes: 
2.5.1 Información de fuente primaria. Esta se obtuvo por los datos 
suministrados por las encuestas, resultados del ensayo; luego esta información 
fue sometida a un proceso de tabulación, interpretación y análisis de datos. 
2.5.2 Información de fuente secundaría. Se obtuvo por medio de los textos, 
folletos, revistas, recortes de prensa y por las personas y entidades con 
conocimientos en el tema. 
2.6 TECNICA O PROCESAMIENTO DE ANALISIS 
La información se sometió a procesamiento de análisis, luego de recoger los datos 
a través de cuestionarios diseñados para encuestas de acuerdo a los objetivos y 
variables del estudio. Se aplicó un proceso de codificación, tabulación, análisis e 
interpretación de los resultados con el objeto de organizarlos en consecuencia con 
los objetivos específicos. 
AGENTES 
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2.7 FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS 
Los sistemas de explotación en estanque del sábalo "Meóalops Atlanticus" y la 
forma de comercialización en el corregimiento de Tasajera ; se evalúan 
correctamente, entonces se podrán formular alternativas de desarrollo en busca 
del mejoramiento de esta actividad. 
SISTEMAS 
TRADICIONALES 
ZONA DE PRODUCCIÓN 
TASAJERA 















3. SITUACION PESQUERA ACTUAL 
3.1 DIAGNOSTICO PESQUERO DEL CORREGIMIENTO DE TASAJERA 
El sábalo "Mecialops Atlanticus" ha sido tradicionalmente uno de los alimentos más 
populares en la Costa Norte colombiana, sobretodo en las ciudades de 
Barranquilla y Cartagena y en menor proporción en Ciénaga y Santa Marta. 
El sancocho de sábalo, plato típico cuya receta ha trascendido de generación en 
generación, es hoy día poco frecuente por la reducida oferta del tradicional 
pescado en la dieta costeña. 
La escasez de esta especie íctica se debe a la explotación indiscriminada que han 
hecho los pescadores artesanales, sobretodo el empleo de dinamita al final de la 
década de los sesenta, restringiendo la población adulta y empezando a 
comercializar pescados que no han empezádo la madurez para el ciclo 
reproductivo, ante la demanda existente en el mercado. 
La depredación indiscriminada del hábitat natural de esta especie, sobretodo en la 
Ciénaga Grande y sus ríos afluentes como el Sevilla, Fundación, Caño Grande, 
Majagualito, Machetico, Caño Bristol, Rinconada, Caño Hondo y Jobo entre otros, 
contribuyó notablemente a la disminución en forma dramática de esta especie. 
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Con la recuperación que ha venido realizando, también se observa el incremento 
de pescados jóvenes en el área 
En la población de Tasajera, colindante con la ciudad de Ciénaga, se están 
desarrollando algunos cultivos artesanales de sábalo, con poca técnica y sin la 
asesoría, con resultados pocos convencionales de acuerdo con lo planeado en 
esta clase de explotación. 
3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SABALO 
El sábalo "Meqalops Atlanticus" es una de las especies más buscadas dentro de la 
pesca deportiva costera del mundo. Se encuentra desde Virginia hasta el sur de 
Brasil, siendo poco el interés industrial de su exportación, a pesar de los grandes 
tamaños alcanzados, probablemente por su carne gorda y suave. 
En toda la Costa Norte colombiana este pescado es apetecido para preparar el 
famoso "Sancocho de sábalo", plato de gran acogida a nivel popular por gran 
cantidad de proteínas y a muy bajo costo. 
Las características propias de esta especie, se pueden resumir: peculiar 
morfología larval, tamaño adulto grande, capacidad para respirar aire atmosférico 
y migraciones del mar, agua dulce o mixta. 
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La larva del sábalo es transparente se transforma en leptocéfalo gri una prinnw 
fase, hasta alcanzar un tamaño promedio de 28 mm. En la segunda fase crew>/,' 
hasta un tamaño de 43 mm, durante la segunda etapa crece hasta un tamaño 
promedio de 71 mm, la cuarta etapa juvenil el tamaño promedio alcanzado es de 
un metro; en la quinta etapa o adulto puede alcanzar hasta 2.5 metros. 
El crecimiento rápido en la primera etapa es atribuido a la gran capacidad de 
supervivencia del pez, el cual busca de esta manera escapar lo más rápido 
posible de los pescadores. 
En el estado larvático se alimenta de zooplanctón, y larvas de mosquitos; el 
sábalo en edad adulta entre los 12 y 18 meses, el peso más solicitado en la 
comercialización es de 4 a 5 kg., esta especie puede vivir entre 13 y 16 años 
alcanzando un peso hasta de 50 kg. Su índice de mortalidad es inferior al 3% en 
cautiverio, se adapta con gran facilidad a los cambios salinos o de cualquier 
índole. 
Cuando está en estado adulto emigra de nuevo al mar. 
En la Costa Norte el sábalo se encuentra en los ríos Magdalena, Atrato, Sínú, en 
Ciénagas especialmente en el departamento del Magdalena. 
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La presencia del sábalo en lagunas de poca profundidad se puede explicar la 
incapacidad de respirar aire atmosférico, ventaja que no ha sido siquiera 
considerada, situación que se ha reflejado en la poca pesca de esta animal en los 
últimos años. 
Aunque el sábalo se produce todo el año, es más abundante en la captura de los 
leptocé falos en los meses de julio a diciembre en la desembocadura de los ríos, 
Caños, Ciénagas; la captura se realiza con mallas de 5 mm colocándolas en 
aguas del mismo sitio de la recolección. 
3.3 TECNICAS DE EXPLOTACION DEL SABALO "Mectalops Atlanticus" EN 
ZOOCRIADERO EN EL CORREGIMIENTO DE TASA JERA 
La explotación del sábalo se viene efectuando desde hace aproximadamente dos 
años con resultados bastante aceptables de acuerdo con lo planeado por los 
pescadores que afectan este tipo de actividad. 
Estos zoocriaderos se encuentran ubicados a orillas de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta, a unos tres metros de distancia entre el puerto de pescar de esta 
población y la Ciénaga, se comunican por medio de puentes construidos de 
madera de 60 cm de ancho. Los zoocriaderos son jaulas construidas en mallas 
plásticas cimentadas en el fondo, sostenidas por unos parales de madera de 
mangle a una distancia de 2.5m a 3.0m uno con otro, las medidas de los corrales 
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son de 12m por 24m por 1.5m albergando 15.000 sábalos. El suelo es preparado 
con una mezcla rica en plancton que será el alimento de los primeros días. 
La alimentación inicial de concentrado es hasta la edad juvenil, la cual se combina 
esta dieta con proteínas, se ajusta cada 15 días con fórmulas resultantes de 
multiplicar el peso promedio por el número por el 3% durante seis días de la 
semana en dos raciones diarias. 
Semanalmente por muestreo se realizan los análisis para determinar los diferentes 
patrones de aumento de peso, salud general y otros que permitan hacer 
modificaciones o ajustes en la dieta. 
A los ocho meses cuando alcanzan un peso de cuatro a cinco kilogramos y un 
tamaño de 80 cm son sacrificados y vendidos a los mayoristas. 
Manejo de explotación. Luego de construidos y acondicionados los estanques, 
inicialmente los ale vinos de sábalo son depositados en unas jaulas especiales, las 
medidas de los corralitos varían de acuerdo con lo planeado por los pescadores 
dedicados al cuidado de estos peces. Al igual que el diseño de los agujeros de las 
mallas, éstos son enteramente pequeños para evitar que se escapen a la 
Ciénaga, a igual que ingresen otros peces depredadores. Las semillas o ale vinos 
son comprados a pescadores que se dedican a este oficio. 
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Los sábalos adultos son depositados en unas jaulas especiales suministrándole 
una dieta de sardinas, estas son obtenidas por la organización de otros 
pescadores, quienes las venden a los zoocriaderos. 
3.4 PARAMETROS COMPARATIVOS ENTRE LA PESCA ARTESANAL EN 
ZOOCRIADEROS Y LA PESCA TRADICIONAL EN EL PRIMER SEMESTRE DE 
1999 EN TASA JERA 
Según el análisis de la presente investigación se pudo comprobar que en el primer 
semestre de 1999, la actividad pesquera de zoocriadero en la región de Tasajera, 
el mes con mayor número de explotaciones de sábalo efectuadas de 4 kg fue el 
mes de mayo con 8.880 kilos, representando el 18.9% de todas las cantidades 
explotadas en el semestre y la última fue el mes de febrero con 6.400 kg que 
representan el 13.6%. En el tercer lugar el mes de enero con 7.350 kg 
representando un 15.6%; en el mes de abril se explotaron en cautiverio 7.900 kg 
sábalos dando el 16.8% de toda la explotación. Y por último junio dio una 
producción en estanque de esta especie de 8.140 kg que significan un 17.3 kg 
para un total de 46.991 kg de sábalo. 
Con relación a la pesca tradicional artesanal en la población de Tasajera se 
comprobó que el mes con mayor número de sábalos capturados y 
comercializados fue el mes de enero con 3.600 kilos, cifra que significa un 28.1%, 
en el segundo lugar está el mes de abril con 2.400 kg dando una cifra porcentual 
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del 18.7%; luego le sigue el mes de febrero con una cantidad explotada de 2.000 
kg, representando el 15.6% de la totalidad de la explotación. 
En el mes de junio se pescaron y vendieron 1.750 kg de sábalo en pesca 
artesanal tradicional dando un porcentaje del 13.6%, para el mes de marzo se 
comercializaron para las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta e 
interior del país 1.720 kg de esta especie ; representando una cifra en el semestre 
del 13.4% y por último en el mes de mayo de 1999 se pescaron 1.310 kilos de 
sábalos dando una cantidad porcentual del 10.2% para una totalidad de 12.780 
kilogramos. 
Según el análisis del estudio se pudo comprobar que la actividad de la explotación 
en zoocriaderos es mayor que la pesca tradicional artesanal, la primera representa 













Abril Mayo Junio Enero Marzo Febrero 
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Cuadro 1. Explotación del sábalo en zoocriadero en el primer semestre de 1.999 
MESES FRECUENCIA Kgr. % 
Enero 7,35 15,6 
Febrero 6,4 13,6 
Marzo 8,321 17,7 
Abril 7,9 16,8 
Mayo 8,88 18,9 
Junio 8,14 17,3 
46,991 100% 




Enero Febrero Marzo 
Cuadro 2. Pesca artesanal en 1.999 
MESES FRECUENCIA % 
Enero 3600 28,1 
Febrero 2000 15,6 
Marzo 1720 13,4 
Abril 2400 18,7 
Mayo 1310 10,2 
Junio 1750 13,6 
12780 100% 











, 0.00% " 
Enzoo Tradicional 
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Cuadro 3. Análisis comparativo entre zoocriaderos y pesca artesanal tradicional 
del sábalo 
PESCA FRECUENCIA % 
Enzoo 46,991 78,6 
Tradicional 12,78 21,3 
Total 59,771 100% 
Figura 3.. Comportamiento de la explotación en zoocriadero artesanal tradicional. 
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3.5 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADEO Y COMERCIALIZACION 
3.5.1 Importancia de la comercialización. La comercialización o mercadeo de 
los peces comprende todas las operaciones que lleva consigo el movimiento de 
los productos alimenticios y de la materia prima desde los centros de explotación 
hasta el consumidor final. 
Son funciones importantes de mercadeo las disposiciones necesarias para 
transformar el producto desde los estanques ríos o ciénagas, a puntos locales 
centrales, recogida del mismo y para distribución de éste a los consumidores. En 
el caso de Tasajera los sábalos que son vendidos en los estanques se hacen por 
pedido de los mismos compradores. 
3.6 ASPECTO DEL TRANSPORTE 
El transporte o traslado de un producto de un lugar a otro, tiene gran importancia 
lo que determina en un momento dado la oferta y la demanda de los mismos. Por 
otra parte el transporte también determina la calidad del producto y depende de 
este factor el incremento, en relación a la comercialización del sábalo en el 
corregimiento de Tasajera, el sistema de transporte que se utiliza desde los sitios 
de explotación hasta los centros de consumo son camiones con cuartos fríos 
incorporados o llamados también cabas. También se emplean canastos para 
transportarlos desde los camiones hasta los supermercados y pescaderías. 
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3.7 SISTEMAS DE PESAS Y MEDIDAS 
Los sistemas de pesas y medidas en la comercialización del sábalo es el kilo 
empleado por los piscicultores, pescadores, comerciantes; la mano de sábalo es 
utilizada con poca frecuencia, esta medida se emplea sobretodo entre pescadores 
ya que por imposibilidad de utilizar el peso en sitios como puertos lejos de la 
población, en la misma Ciénaga. 
3.8 FUNCIONES DE COMPRAVENTA 
En las funciones de compra y venta en la comercialización del sábalo "Meaalops 
Atlanticus" se pudo apreciar claramente que las transacciones se efectúan es 
entre compradores y vendedores, es decir, entre comerciantes y explotadores del 
sábalo sin ningún obstáculo, esto se efectúa diariamente, ya que el consumo de 
esta especie tiene un considerable nivel de consumo en la Costa Norte 
colombiana. 
3.9 CANALES Y MARGEN DE COMERCIALIZACION DEL SABALO "Meqalops 
Atlanticus" 
Canales de comercialización. El comportamiento en la comercialización del sábalo 
en el corregimiento de Tasajera (Magdalena) se comporta de la siguiente 
manera: del zoocriadero compran los mayoristas y estos le venden al 
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consumidor. Otro canal es los minoristas compran también en los zoocriaderos y 
estos le venden al consumidor final. También otro canal que se aprecia 
claramente es el del consumidor compra directamente al zoocriadero, este último 









Sta. Mta - B/quilla 
Margen de comercialización. El margen de comercialización del sábalo 
"Meqalops Atlanticus", el kilo es vendido por los pescadores o piscicultores a 
$4.000 en el mismo sitio de explotación. 
MB C=PV-PC 
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M B C = Margen Bruto de Comercialización. 
P V = Precio de Venta 
P C = Precio de Compra 
M B C = $ 4.800 - $ 4.000 
M B C = $ 800 
Según el análisis se pudo comprobar que los mayoristas intermediarios en el 
proceso de comercialización incluye hoteles y restaurantes que compran esta 
clase de pescado. En el pueblo también lo hacen los mismos consumidores. 
3.10 EVALUACION ECONOMICA A NIVEL EXPERIMENTAL DEL SABALO EN 
ZOOCRIADERO 
3.10.1 Costo de construccion y mantenimiento de jaulas o estanques 
experimentales de 24m x 12m x 1.5m para albergar 15.000 peces. Ver cuadro 
4 
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Cuadro 4. Margen de comercialización del sábalo. 




Para/es de madera de mangles 
de 3m de largo 
50 $ 1.000 $ 50.000 
Malla plástica 432m 2.300 993.600 
Cabuya plástica de 3/4 100m 2.000 200.000 
Canastos plásticos 3 8.000 24.000 
Baldes plásticos 3 7.000 21.000 
Molino eléctrico 1 350.000 , 350.000 
Sardinas y concentrados 
para ocho meses 
55.000kg 600 33.000.000 
Jornales 240 7.500 1.800.000 
TOTAL $ 36.438.600 
Este presupuesto de construcción y mantenimiento de un estanque es 
administrado por una o dos personas, dando como resultado un costo total 
de $ 36.438.600 con el propósito de albergar 15.000 sábalos en un tiempo de 
ocho meses con un riesgo del 10% de $ 3.643.860. 
3.10.2 Beneficios del estanque testigo de 24m x 12m x 15m de investigación 
R=B-CE 
R = Rentabilidad 
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B = Beneficios 
C E = Costo de Explotación 
R = $ 270.000.000 - $ 36.438.600 
R = $ 233.561.400 
3.10.3 Rentabilidad. La rentabilidad se obtuvo de la explotación de 15.000 
sábalos con un peso promedio de 4.5 kgs se obtuvo una explotación de 67.500 
kgs en ocho meses, luego esta cantidad fue vendida a razón de $ 4.000 el 
kilogramo dando una rentabilidad de $ 270.000.000 menos los costos de 
explotación que se incluye costos de construcción y mantenimiento que fue de $ 
36.438.600 dando una rentabilidad o utilidad neta de $ 233.561.400 
representando según el. retorno de capital que por cada peso invertido en el 
proyecto se obtendrán $ 6.4 relación de 1 - 6.4 en un tiempo de ocho meses. 
4. RESULTADOS 
El corregimiento de Tasajera es por tradición región pesquera desde la época 
primitiva, sus habitantes en un 96% obtienen sus ingresos provenientes de la 
pesca, el restante 4% son tenderos, empleados públicos y otras actividades 
propias del medio donde viven. 
Según la presente investigación, la cría del sábalo en cautiverio o zoocriadero ha 
tenido gran auge en la población pesquera y comercialización de este pueblo; 
haciendo un análisis comparativo entre esta actividad y la efectuada 
tradicionalmente practicada, la cría o explotación del sábalo en zoocriadero supera 
a la anterior en un 78.6% esto quiere decir que la pesca artesanal tradicional 
según la explotación en kilogramos vendidos sólo se practica en un 21.3%, según 
modelo experimental en un estanque de 24m x 12m x 1.5m albergando 15.000 
sábalos. 
Por otra parte de acuerdo con los aspectos de mercadeo y comercialización los 
canales se comportan de la siguiente manera: se tiene primeramente el pescador 
piscicultor, de este sale un canal directo para el comerciante mayorista y de este 
para el consumidor final, de otro lado sale otro canal para el comerciante minorista 
y de este pasa para el consumidor. También hay que señalar otro canal que sale 
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desde el pescador o piscicultor directo al consumidor final, también hay que 
aclarar que dentro de los comerciantes mayoristas se encuentran los hoteles, 
supermercados y restaurantes. 
De acuerdo al margen de comercialización, este se da de la siguiente manera 
Los pescadores o piscicultores venden en el mismo pueblo el kilo de sábalo a 
razón de $ 4.000, los mayoristas lo venden a $ 4.800 a los consumidores y 
minoristas. Según el comportamiento comercial en estas transacciones no se da 
el que el minorista le compre al mayorista, sólo se caracteriza por comprar una 
cantidad mínima de esta especie. 
Por otra parte en la evaluación económica a nivel experimental los costos de 
explotación del sábalo en un estanque de 24m por 12m por 1.5m para albergar 
15.000 sábalos es de $ 36.438.600, luego esa cantidad de peces con un promedio 
de 4.5 kgs por unidad da 67.500 kgs que vendido a $ 4.000 kilo gramos resultó 
$ 270.000.000. 
Luego empleando la fórmula para obtener la rentabilidad que es P V - C E, Precio 
de Venta menos Costos de Explotación arrojó una rentabilidad de $ 233.561.400 
durante ocho meses, ya que por cada peso invertido se obtuvo $ 6.4, una 
reposición de capital de 1 a 6.4. 
5. CONCLUSIONES 
En la población de Tasajera la cría de sábalo en zoocriaderos supera a la 
pesca tradicional artesanal en un 78.6%. 
La comercialización del sábalo en la comunidad objeto de estudio se realiza sin 
ninguna clase de obstáculos, donde existen claramente las transacciones entre 
pescadores, mayoristas, minoristas y consumidores. 
Según el diseño experimental se obtuvo una viabilidad de cada peso invertido 
del 6.4% durante ocho meses. 
El margen de comercialización de acuerdo a las ventas de los mayoristas éstos 
obtienen un margen de utilidad de $800.00 por cada kilogramo vendido, esto se 
deduce entre la diferencia del precio de compra, y el precio de venta. 
Obtenida esta viabilidad los pescadores de esta región, pueden practicar esta 
actividad con el objeto de obtener mayores ingresos en su actividad laboral. 
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6. RECOMENDACIONES 
Que los pescadores soliciten créditos a entidades bancarias con el objeto de 
intensificar la cría ( zoocriaderos )de sábalos y otros peces en este 
corregimiento 
Establecer en la comunidad pesquera grupos de personas dedicadas a 
proporcionar esta actividad dando a conocer su importancia y viabilidad en la 
población. 
Que cada pescador o en grupo organicen un zoocriadero de sábalo y otras 
especies con el objeto de intensificar esta actividad entre los habitantes de la 
comunidad, puesto que obtiene el pescado fresco y lo pueden vender en el 
momento más conveniente, sin tener que utilizar ningún tipo de 
almacenamiento; además, pueden utilizar los desperdicios de su alimentación 
como sostenimiento para el engorde de estos peces. 
Se recomienda invertir dinero y esfuerzo en este tipo de explotación ya que por 
cada peso invertido su margen de rentabilidad es de $6.4 durante ocho meses. 
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Anexo A. Formulario de encuesta para las personas dedicadas 
a la explotación en estanques del sábalo "Megalops Atlanticus" 
1. Nombre 
A. ¿Cuántas personas se dedican a esta actividad? 
2. ¿Cuántos estanques tiene? 
¿Cuál es el valor comercial para la construcción de un estanque? 
¿Cuál es su capacidad en M2? 
¿Cuántos alevinos deposita en cada estanque? 
¿Cuál es su procedencia? 
¿Cuál es el valor de cada alevino? 
3. ¿Cada cuánto tiempo le aplica alimento? 
¿Qué cantidad por número de peces? 
¿Cuál es el valor por kilogramo de alimento? 
¿Qué riesgos tiene esta actividad? 
Pájaros Lluvias 
Contaminación Otros  
4. ¿Le compran el sábalo ya acto para el consumo, o Ustedes mismos lo 
venden? 
5. ¿A cómo vende el kilo? 
6. ¿Tienen algún tipo de almacenamiento? 
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Anexo B. Formulario de encuesta a intermediarios 
Nombre 
¿Cada cuánto tiempo compra este producto pesquero, 
Diario Semanal 
Quincenal Mensual  
¿Cuánto le cuesta el kilo de sábalo? 
¿De dónde proviene Usted? 
Barranquilla Santa Marta  
Ciénaga Interior  
¿A cómo lo vende? 
¿Cómo ofrece los pedidos? 
Por encargo? Demanda?  
¿Tiene Usted cuarto frío para la conservación del producto?  
¿Qué sistema de transporte emplea?  
¿Cuántas personas se dedican a esta actividad en este corregimiento? 
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Anexo C. Forma de capturar el sábalo en estanque 
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Anexo D. Condiciones de los estanques para sábalo 
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Anexo E. Sábalo en edad juvenil 
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Anexo F. Sistema de alimentación del sábalo en estado larval 
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Anexo G. Forma de alimentar el sábalo en estado juvenil y adulto 
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Anexo H. Mortalidad del sábalo en estanque 
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Anexo J. Malla plástica de color negro 
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Anexo K. Malla de trical lateral 
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Anexo L. Malla de trical en tela sombra 
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Anexo M. Malla plástica tela sombra 
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Anexo N. Malla plástica cuadrada 
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Anexo Ñ. Geomalla plástica de color negro 
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